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A varázsfátyol.
Regényes tündérjáték dalokkal és tánczcza! B felvonásban, 8 képben. Seribe után irta: Thold.
Zenéjét szerzetté: Titl Emil. Fordította: Szerdahelyi József. 
Á képek czim ei:
L A  litg y ek  között. 2. A  viz-paleta tündérei. 3. A tündérleányból cseléd lesz. 4, A festő szerelme. 5. A rózsa- 
királynő választása és a gyilkos fegyver. 6. A varázsfátyol büvhatalma. 7. A tündérkirálynő trónja előtt. 
8. A  szerelmes tündér vándorút)án.
Plüseh, gazdag foldesar — Püspöki L
Sibilla, gazdasszonya — Kiss Irén.
Schnell Komád, számtarló Hevesi G. 
Sehrott Oyrill, kasznár — Hubai J.
Albert, tájkép-festő — Pécby K.
Muff A dám, szolgája, festék­
törő — — Tiszay D.
Malomházi, j — — Halmai L.
Virágvölgyi, { „ . ,. .. Nádasi J.
Heg,falvi, í 113181 t6St0k Takács J. 
Bérczkövi, I — — Zajongi E;
Festők, tündérek, nimpbák, vásári
SZEMÉLYEK:
Áron, zsidó házaló
Szálkafi, zsebmetsző
Moeskosi, ) . . ,« t 5 < tolvajok Csontos, ) J
Margit, fiatal Özvegy,
fogad ósné —-
János, pinezér —
} vadászok Kriatof, }
Gzélia
Ástrea, tündérkirálynő — Horváth P. 
nép, katonák, rendőrök, vadászok, aratók, utasok, zenészek, cselédek, gyermekek.
-  Rózsa hegyi. Adina, tündér-leány — Pálffil.
— Fekete P. 1. ) - — P. Jenei V.
-  Ardai A. 2. ) tündér — — Panyitzki I.
Nagy J. 3\ ) ., ~  ; - Csiki A.Cziprián, öreg juhász Sándor E.
— Galyasi P. Mari, rózsa-leány — — Takács J.
— Vauk L Sandtner, biztos — Némethi J.
— Palóczi P. Hirdető — — — Takács J.
— Rózsa Gy.
— Ardai 1. o* \  polgárnőA, )  —
— Borcsainé. 
—' Takácsné.
' | g  A vándordiszletek gépezeteit Boránd György és K an András vezetik.
Helyárak: Földszinti v. 1. emeleti páholy 3 frt. Családi páholy 4 frt. 11. emeleti páholy 2 frt. I. r. 
támlásszék 80  kr. II. r. támlásszék 60 kr. 111. r. támlásszék 50 kr. Emeleti zártszék 40 kr. Földszinti 
állóhely 3 0  kr. Tanuló és katona-jegy 20 kr. Karzat 20 kr. 
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 — 12-ig, délután 3—5-ig.
] g V  Esti pénztárnyitAs 6 órakor. "‘Ip ff
IC KeaEdete W9 JL€* ó r a k o r .  “VB
Holnap Szombaton 1894. év Február hó 3-án, K. Kopácsy J. felléptével páros bérletben, negyedszer:
Az ötödik pont.
Operette, Irta: Megyeri Dezső.
_______Legközelebb szinre kerül: FIGARÓ HÁZASSÁGA. Vígjáték. És A PAPA. Vígjáték.
Előkészületen: A PRIMADONNA. Énekes vígjáték És A CZITERÁ8 Operette.
Kiváló tisztelettel 
rM \I  igazgató.
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